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bajo servil.—Comparaciones de Cuba con Andalucía, 
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cubanos. -«La abolición.—Procedimientos. 
f l . — L a a d s c r i p c i ó n de l l iberto . 
La organización artificial del trabajo en Cataluña, en An-
dalucía y en Cuba.—El aprendizaje en las Anti l las in-
glesas.—El patronato en las danesas.—El servicio gra-
tuito en las colonias de Portugal.—Los emancipados da 
Cuba.—La ley de 1870, la supresión de los castigos corpo-
ttíba y los;contratos de los emancipados. 
in .—1.a I n m i g r a c i ó n á l a s o m b r a de l a a d s c r i p c i ó n . 
La libertad es la primera condición de la inmigración.— 
La imnigraoion en las Anti l las españolas.—Las cédulas 
ü é M M y 1817 y las realôs órdenes de 1834, 38 y 5 0 . -
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Idâa geberftl de las colonias fríwceaas.—Situádon é histori» 
de Martinica, Guadalupe, Reunion y la Guyana.—Estad» 
de su población, su agricultura y su propiedad la víspera 
de la abolición de la esclavitud.—Actitud de lo» posea-
dores de esclavos.—El Pacto colonial. 
T . — L a a b o ü c i o a en 18-1®. 
La propaganda abolicionista.—La Convención en 1793.— 
La reacción dé 1802; ^ - L á catástrofe de Santo Domingo.— 
: Las reformas de l a monarquía de 1830.—Proyectos abo-
licionistas de 1838 y 1843.,—Decreto emancipador del 
Gobierno provisional de 1848.—Disposiciones comple-
mentarías.—Obstáculos con que tuvo que luchar la abo-
lición en las Anti l las francesas.—La revolución política. 
—La reforma de la legislación civil.—Pobreza y lent i tud 
de la indemnizacion.^M ty$¿ftE de remolacba y la refor-
ma arancelaria.—La falta de brazos. 
V I , — L a s CoDsecuencias . 
Período de reforma.—Período de crisis.—Período de recona-
tnieoion.--La Reunion, Martinica, Guadalupe y Guyana 
en 1847-48,18¿ <52 y 1858.—Opinion de M r . Ccchin.—La 
exportación de azúcares, las caajtidades producidas, el ín-
teres del dinero, el valor dela propiedad, los salarios y el 
número de establecimientos agr íco las .—Argumentos .—La 
inmigración de coolies.—Datos en favor de la laboriosidad 
de los libertos.—La reglamentación del trabajo.—Deplo-
rables efectos en la Guyana.—Su desprestigio y desuso en 
la Reunion.—L'Árreté fíusson en Guadalupe y l 'Arrtí i 
Quedan eu Mprtinica.—Resümen. 
V i l . — L a s c o t o n í a s inglesas de escla-ros en 1 8 3 3 . 
Division do las c,olQni$a.-r-El Cafco,—Las. Bahama.—Las Ber-
mudas.—fionduras.—jHistoria y geografía.—Mauricio.— 
La Guyana y las Antmas,—CTtaí-í&m» Island* y Leeward 
¿sía?i(^.^(gasificación de las Colonias de esclavos, según 
, Merivala.—Primer grupo ¡ B a r b a d a .—L a Dominicay A n -
tigua.—Segundo grupo: Jamaica. —Historia de Jamaica.— 
Su situación en,1760,1830 y 1832.—Tercer grupor La T r i n i -
dad.—Colonias de Carta y colonias de la corona.—El Acta 
, de navegación y çl Pació (jólonial.—-Los azúcares ante el 
arancel britânico.-r-Resámen de las condiciones his tór i-
cas, geográfica» y económicas do estos colonias.. 
V I U . — 1 / « Eusaue lpac lon . 
Lacampafia abolicionista.—Primei' ]<erí(xla:la trata.—Espa-
ña . Francia ylas Kepúblicas hispano-arnericanas frente Ala 
. esclavitud.—Los pecados y la rehabilitación de Inglaterra. 
Sus esfuerzos en obsequio de la emancipación desde 1770. 
—Wilberforee y Clarkson.—La Información de 1787 y el 
Acta de 1807.—Segundo período: la abolición.—Los escla-
vistas de Liverpool y el Went Indie* Boda de Lóndres.—La 
BritUh and Foreign Anti-lilnvnu «%«><//.—Wilberforcn 
y Buxton.—La Circular. Bartlmrst en 1823.—Las órde-
nes de 1831.—Oposición de los patriotas de las Indias.— 
Analogías coa España.—Acta de 28 de Agosto de 1833.— 
Obstáculos que se ofrecieron á su cumpliuiiento.—El regla-
mento de 1834 en Jamaica —Ceguedad do los plantadores. 
Oposiciones del marqués de Sligo, de sir Lyonnel Smith y 
otros gobernadores da las Antillas.—Luchas entre apren-
dices y dueños.—Las sectas protestantes.—Fatales resul-
tados del aprendkaje.—Información de I83G.—Petición 
de 600.000mujeres de Londres.—Mociones do Buxton y 
de Brougham. — Aeta de 11 de Abr i l de 1838. 
I X . I j a s C o n s e e n c n c l í t * . 
La abolición inmediata en Antigna.—Patriotistno y discre-
ción de los plantadores Mar t in y Shanel.—El 1 ° do 
Agosto de 1834.—Cooperación de los amos.—Prodigiosos 
resultados de la abolición imediata.—Opiniones de Mr. 
Schsoleher y Mr. Sewell.—JE! aprendizaje y la aboli-
ción definitiva en Barbada y Jamaica.—Datos y opiniones 
de Mrs. Montgomery Mar t in . Mérivalo y Sewéll.— 
Rapport âe Mr. Layrle sobre Trinidad.—Discursos da 
Lord Stanley, Jhou EitSselI y Peel «obre el resultado ge-
neral de la abolición.—Opinion del duque de Broglie.— 
Explicación que d i M r . Schcekher i la falta de muchos 
libertos en los registros de ciertas colenias.—Aumento do 
la propiedad según M r . Light , gobern?Klor de la Ujiyana 
y Sir Coolebróke gobernado)? de Antigu%—|oo,foraie de la 
Comisión nombrada en 1842 para el exámen de la situa-
ción ecónomica de las Indias Occidentales.—La inmi-
Sraoion de contratados,— Su relativa insiguificaaoia has-
ta 1850.—Resumen.. 
X . V o a Kf i t a t los l n'.dom t a f 8 6 © . 
Los Estados del Norte y los del Sur.—Su oxtcnsioB y geo-
grafia.—Su población.—Exámen especial del Delaware, 
el Maryland, Kentucky y el Missouri.—Proporciones de 
.las razas.—Censos de 1850 y I860.—La agricultura.—Los 
planters y los farmers.—Los litlewhitesy los esclavos.— 
l a industria en el Norte.—Garácter económico de los"Es-
tadosdel Sur .—£1 algodón.—El tabaco.—La caña .—El 
trigo.—El valor de la propiedad.—Carácter moral del 
Sur. —La teología eaclavista; — E l doctor Tbornwell. —La 
democracia esclavista.—Stephens y Calhoun.—Protesta 
. ; de Helper.—Opinion intachable de Bow.—Virginia y 
T/te Southern Pianter.—la. Luisiana.—Sus auálogias 
con Cuba. 
XI.—Antecedentes de l a a b o l i c i ó n . 
Primeros esclavos negros en 1620.—La esclavitud blanca: 
los convicts y los indented servants.—Desarrollo de la ser-
vidumbre en el siglo x v n i . — E l cult ivo del algodón.—La 
(rato.—Protestas abolicionistas de 1774 en la Carolina y 
la Georgia.—Discurso de Faulkner en Virginia, en 1832.— 
Clay en Kentucky en 1848.—La Constitución de 1778.— 
Profecías de Frankl in y de Jefferson.—El Coisgreso en 
1784.—Prohibición de la trata.—Determination de 1» 
linea esclavista.—Fundación de las Sociedades emancipa-
doras Amcricana, de Nueva York, de Pensilvânia, etc.— 
lieaccion esclavista.—Triunfo de 1820 y Compromiso del 
Missouri.—Nuevo triunfo de 1832 y admisión de Kansas 
, y Nebraska.—Cuestión do Dred Scott.—La convención 
de Savannah en 1830 y la asamblea de Vioksburg en 1859 
prodamau laíí-aía.—Polít ica de Buohanam.—Martirio de 
Brown y persecución de Helper.—Se encienden las 
pasiones.—La voz de Enriqueta Stowe. 
X I L — L f c a b o l i c i ó n e n 1 8 6 9 , 6 3 y 6 5 . 
La guerra de los cinco años.—L»s confederados y los fede-
•' " rales. Los demócra tas y loa republicanos.—Los abolicio-
nistas . —Complicación do la cuest ión política y constitu-
' ' » cional con la de l a abolición.—Los Border States y los 
5 copper-heads.—Tentativas de conciliación. — Las conven-
* ciónos de Charleston, de Baltimore y de Chicàgo.—Pro-
posicion-Clark en el Senado.—Nuevas proposiciones de 
Febrero de 1861.—Discurso de Lincoln de 4 dé M a ¿ o . — 
Decision de los separatistas.—Buohanam en Diciembre de 
, , I860.—La Constitución confedemla de Mayo de 1861i— 
Acentuación que á la guerra dá el abolicionismo.—Pri-
meras medidaii abolicionistas.—Loa Generales Fremont 
en 1861, Eunter y Butler en 1862. —Primer decreto de L i n -
coln en 1863.—XIII .* enmienda constitucional.—Cómo la 
abolición fué inmediata en los Bstados-Unidos.—-Vulgari-
• dades y errores de los esclavistas sobre este partículas. 
X I I I . —I^os procedimientos nbol ic lonUtas . 
Xassociodades protectoras.—The American Freedmms Aid 
Commimon.—The A merican Uniim Conimision. —La inter-
vención administrativa.—The Bureau of refugees, freed-
'men and abandoned lands.— Obstáculos ; las péràidas 
de la guerra, las pasiones de la lucha, la mala cosécha, 
las inundaciones del Missisípi,—La política de h,recoM-
tiliccion.— Luchas en el Congreso y de M r . Jhonson.— 
La ley de los distritos militares.—La Tenvre of office act. 
— E l bi l l de reconstrucción.— La enmiendaXV.—El K u -
Wnír-kkn. 
X I V . — I . O » efectos de l a al iol icion. 
E l trabajo de los libertos el Miasisipí, en Georgia, Virgi -
nia y la CV.roli.na del Sur,—Distribución de tierras públi-
cas y confiscadas.—;Los ahorros de la cla¿e de color.:—La 
National Freedmam Sa/vingsand Trust Comptfgny.-frLae 
escudas de negros y la Universidad efe Howard.—Los 
capitales.—Cambio de destino de las huertas y lincas de 
recreo.—Competencia de los blancos y los negros en el 
cultivo del algodón.—Competencia de los tsrrenos delSur 
y del Este.—Datos comparativos do la producción del al-
godón, el tabaco, el maiss, el arroz y el azúcar ántes y t.es-
pueé de la abolicion.~Bstado de Virginia y de Luiaiaua. 
-^ReSúmen de los efectos de la abolición, por Mr. Haraion 
Reed, gobernador do Florida.—Ua recuerdo & Liucoln. 
X V . — I ' » » Antlíltk» c s p o ñ o l B » . E l problemn d e » l a s 
r a z a s . . 
Problemas capitales de toda colonia.—El problema de la» 
, razas.—tas razas en Cuba.—La caucásica:, peniiwifl^res, 
' criollos y extranjeros.-^Inmigrantes y residentes.—Mayo-
' res y menores de edad.—Ocupación de cadfi uiip d^ estos 
Bíijpos.—Su cultura respectiva.—Su valor.—Su reprer 
. sentacion en la vida social.—Los africanos.— Libres, es-
.clavosy emancipados.—Criolloj y africanos propiamente 
talos.—La esclavitud doméstica y la rural.—Céneos de 
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1862, 1871 y 1872.—Las rebeliones de lo» escluYos.— Lo* 
chinos.—Las razas en Puerto-Hico.—Sencillez del proble-
,ma. —Los cruzamientos.—Exigüidad del elemento serviL 
-^Carácter de la inmigración en Puerto-Kico. 
X V I . — E l t r a b a j o en P a e r t o - R i c o . 
Tértninos del problema.—Población y extension de Puerto-
RioO según Humboldt, D. Pedro T. Córdova, M r . F . 
Mar t in y D. Fermín Caballero.—Densidad comparada con 
la de Baviera, Prusia y otros pueblos de Buropa, así como 
con la de Guipúzcoa, Alicante, Coruña, etc., etc.—Signifi-
éacion de Puerto-Rico en el mar de las Antillas.—La in -
migración.—Causas del progreso de la población puerto-
ríquefia,—Los indígenas.—Censos de O'Reylly, Córdora, 
1867 y 1872.—Referencias á Barbada, Francia, etc., etc. 
—Avances y retrocesos de la población, coincidiendo con 
las reformas políticas y económicas.—Los repartmientot 
y el sistema mercantil,—La Ordenanzade libre comercio y 
la Reforma de principios del actual siglo. —Datos relativos 
á les últimos 25 años del siglo x v i n y & los 20 que van 
desde 1815 & 1834.—Lentitud del aumento de población 
del846 4 72.—Là población d« colbí.'—La esclavituá.—El 
elemento esclavo en l a producción^—La; producción agrí-
cola.—Los frutos mayores.—La abolición no puede entor-
pecer sériamente la producción puerto-r iç iueía .—Argu-
mento sacado de los efectos de la Ley preparatoria de 1870. 
X V I I . — E l trabajo e n C u b a . 
Población indígena de Cuba.—Primeras inmigraciones.— 
Progresos, según los censos del marqués de la Torre, de 
1792, 1817, 1827, 1841 y 1862.—Causas de estos pro-
gresos.—La conquista de Jamaica.— La pérdida de la 
Florida.—La catástrofe de Santo Domingo y las emanci-
paciones de Costa-Firme y Méjico.—De quó suerte Cuba 
: ha pagado el provecho obtenido de los dolores y de la ru i -
nade los paisesvecinos.—La inmigración africana.—Hi»-
tor iada la í r a t e .—Los asientos.—Esterilidad de la raza 
esclava.—Extension do Cuba.—Densidad de su pobla-. 
cion.—Los departamentos.—Necesidad de brazos.—De-
crecimiento de la población cubana en el primer cuarto 
•del 'siglo' x v l y en el período de 1841 al 46.—Progreso en 
la época de 1762 & 1821.—Enseñanzas que arrojan estos 
hechos.—La población para aumentar necesita de líber-
ad.—Cuba esclavista.—Legislación sobre esclavos.—Pre-
paración de Cuba para la aboliciou.—La liberación forzo-
sa del negro.—La coartación.—El derecho de buscar amo. 
— E l de ganar jornaL—El de los conucos-—El detesta-
mentifaccion.—La ley de 1870.—El proyecto de los Co-
misionados de 1866.—Proporciones de la población libre 
y esclava.—El elemento libre en la producción del taba-
co, del café, del azúcar y en los potreros.—La esclavi-
t u d rústica y la urbana.—La gran producción y los fru-
tos menores.—El trabajo útil servil representa en Cuba 
el 14 por 100 d« la población total. 
J V I H . — L a espontaneidad l o c a l c u n u e s t r a » A n -
t i l las . 
Tendencia de las legislaciones modernas en materia Colo-
nial.—Grandes períodos de la colonización «spañola.—El 
de iniciación: siglo x v i . — E l de colonización: las L t y u 
de Indias.— E l de decadencia en el xiglo x v m . — E l de 
reforma: el marqués de la Sonora y las Cortes de Cádiz. 
E l de reacción: la época constitucional.—Organización po-
lítica y administrativa de nuestras Antillas.—Impotencia 
del Estado.—El presupuesto en Puerto-Kico y en Cuba. 
—Los ramos de Guerra, Marina y Gobernación, compa-
rados con los de Fomento é Instrucción públicà.—Con-
traste escandaloso.—Inanidad dé los esfuerzos dé lEs tado 
respecto de los progresos materiales de Puerto-Rico.—His-
toria de sus obras públicas.—LalJireccion y la Inspección 
de obras. La enseñanza.—El colegio del doctor Gutierre* 
de Arroyo.—Las cátedras de la Sociedad Económica,.—El 
canónigo D. Rufo Manuel Fernandez.—Proyèoto de un 
Colegio central.—Suspicacia del Gobierno. —•Gran espsn-
taneidad del país .— Cuba.— Sus obras públicas y sus pro-
gresos.—Atraso inconcebible.—¿a Sociedad Económica. 
— L a Junta de Fomento.—lid. autonomía colonial."r-jE* 
esto lo que existe en Cuba? 
X I X . — L a » AnJlU»« bajo e l p u n i ó de vi*ta de I» 
h i s t o r i a y de l a g -eograf ía . 
Descubrimiento de Cuba.—Hernán Cortés y Velazquez.— 
Las luchas de los conquistadores de 1517 á 1580.—Los p i -
ratas desde 1590 à 1080.—Las expediciones de holandeses 
e ingleses en el siglo XTÍII.—Insurrecciones de la Haba-
na en 1765.—La Reforma. Los gobernadores: Riela, Bu-
l ô 
' carely, La Torre, Las Casas.—Los estadistas: Valiente, 
Arango, Ramirez y Pínil los.—Movimientos políticos do 
• 1820 y levantamientos de 1840 al50.—Kl separatismo.— 
LòsiiègroB.—Loa reformistas .—Adminis t ración Serrano 
y Dttite —La junta de información de 1866.—La revolu-
ción de Yara.—Trascendencia de la politica de aveptu-
ra» y explotación de la primera época.—Resultados de los 
ataques filibusteros y de las invasiones de holandeses é 
ingleses de 1590 i 1763. —Efectos de la polí t ica de descon-
fkuza, opresión ó intransigencia del período constitucio-
nal,—Puerto-Rico.—Los veinte primeros años.—El go-
bierno de-la isla por si misma en 1544.—Los corsaricg 
bucaneros y filibusteros de 1595 á 1743.—La expedición 
de Cumberland en 1797.—Audacia de los porto-riqueflos. 
—La refopna de 1765 y 1788.—Situación geográfica de 
Cuba,—El mar Caribe.—El golfo de Méjico.—Relacio-
nes comerciales de Cuba con los Estados-Unidos, Ingla-
terra, España, Francia, etc.—Estadíst ica comercial y su 
comparación con las de Holanda, el Canadá, Argel, Por-
tugal, Java y la Peninsula.—Situación de Puerto-Rico 
-^Su comparación con San Thomas;—Un'crimen de la 
esclavitud.—Relaciones comerciales de Puerto-Rico con 
otros paisos.—Estadística comercial y su comparación 
con las de las Ant i l las inglesas y francesas.—Consecuen-
. cías del hecho de ser islas las dos Anti l las . 
XX.—-I*»* A n t i l l a s bajo e l punto de vlata de l a 
í , c u i t a r a y de l a r i q u e z a . 
fc ^ i n s t r u c c i ó n en PuertOTRico y Cuba.—La instrucción y 
: « la... cul tura .^-Comparación de Puerto-Rico y Cuba con 
Canarias, Castellon, Almer i» y o«ras provincias.—Culiu-
y¡ra,idi©,:nueetr¡is Antillas.-r-Jja? clases en Puerto-Rico.— 
J ; Su trato con el Sur de América y los paises /latinos del 
JNuevo Mundo.—Sentido democrático de la cul tura de es-
•i ! ta*5Sla.T-La Riqueza puçrto-r iqueSa,—Las rentas públi-
í t WÍ8.^Imí producción anual agrícola, industrial y comér-
•iaL—Distribución y destino de las tierras cultivables. 
f j j o a frutos menores.—El movimienOo mercantil segim 
' '» ' )[» Çalanaa de 1871.—Ocupaciones de la población indus-
; í r i i â de la pequeña AntOla.— Los propíetàrios, losjorna-
: loros, los labradores y los comerciantes.—Superioridad 
d e l a vida agrícola.—Civismo demostrado por Puerto-
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Rico en los úl t imos oinao años de luéh» política.—Cul)á. 
—Las rentas públicas y las particulares.—La riqueza in-
mueble en 1862.—La riqueza mueble,—£1 comercio y la 
industria.—Las masas.—Los iugónios, las vegas, los ca-
fetales y los potreros.—Superioridad del movimiento »)er> 
eantil. 
X X I . — D o s p a l a b r a s sobre l a h i s t o r i a e c o n ó m i c a 
d e n u e s t r a s Ar s í l l l a s . 
pHerto-Rieo.Periodo mir.ern.—Período agrícola.—JSl gen-
gibre.—El cacao.—El tal j i-o.- La cafia.—La ganadería.— 
Privilegio de ingenios.—Ki abtuta forzoso de carnes.—El 
derecho de tierras.—La agricultura en 1770 Begun Pr. M i -
go Abad.—La agricultura onl76õ sogun el conde do O'Rey-
lly.—Progresos del azúcar, el algodón, el café y el tabaco 
¿esde 1828 á 1862.—La legislación comercial.—Los libros 
4.* y 9.* de la Recopilación de Indias.—Primera época: 
los buques de guerra.—Segunda: el registro.—Tercera: 
los convoyes y galeones.—Cuarta: tendencia espansiva. 
—Electos del sistema en Puerto-Rico según O'Reylly.— 
Reformas de Cárlos I I I y Fernando VI.—Les correos.— 
La habilitación de nuevos puertos,—La Ordeuanza de 
libre comercio. —Primer* ¿poca constituoional. - 'Crea-
ción de la latendonoia.—libertad de comercio. ~ L o s 
Aranceles de 1835, 1836 y 1838,—Reforma» de 1863 
y 68.—Cuba.—Las minas.—El cobre hasta 1663.—-La 
ganadería.—Los hatos.—La agricultura—JEl tabaco. 
—Su historia .—El estanco.—Las insurrecciones de 
. Cuba.—La caña y los negros.--r-Reformas de 1765 4 
1819 . -La propiedad en Cuba.—La» mercedes. —His -
toria de la propiedad cubana.—Proyecto de Saavedra, 
—Dictámen de Valiente.—La legislación mercantil,— 
La Seal compañía de cpmarao y el reglamento de co-
mercio franco de 1767.—Aranceles de 1778, 1819 y 
1822.—Reformas de 1825, 27, 30 y 38.—Aranceles de 
1857, 1867 y 1870, con la reforma de 1873.—El ca-
botage, las aduanas, los vinos y Jas harin««, Las re-
presalias de los E s t ^ o s - ü n i d o s . - ^ T o t y e í a s del cons-
titucionalismo.—Oposición de esta política £ la tradicional 
española.—Resultados magníficos de la reforma d^l .mar-
qués de la Sonora y do las Córtes de Cádiz.—Enseüanzas 
para la democracia. • ' 
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X X I I — I l f sumen y conclusion. 
Proporciones de las razas ea nuestras Anti l las y eu la» de-
más países de América —ImporUncia de los fruto» me-
nores en Puerto-Rico y áun en (Juba: insignificância en 
Jas Antil las francesas é inglesas.—Actitud favorable de 
nuestro* ingeniero» y plantadores; oposición de los de 
Martinica, Guadalupe, Jamáiea, Trinidad y los Estados 
Unidos.—Antigüedad incomparable de las medidas prt-
pnratoria* en Cuba y Puerto-Rico.—La tierra y la situa-
ción mercantil de nuestras Antillas,—Eesiimen.—No es 
cierto que la abolición de la esclavitud produjera en los 
países extranjeros en que se ha realizado, de 1830 á esta 
parte, las perturbaciones, los desastres y las ruinas qu» 
tanto se ponderan.—No es cierto que nuestras Antillas 
so hallen en situación análoga á la de aquellos países la 
rispera de la abolición, sino que por el contrario, todo en 
ellas es excepcionalmente favorable i una solución radi-
eal del grave problema de la libertad del trabajo.—Ulti-
mas palabras.—La adscripción del liberto es, más que una 
rnistificaciou, un imposible moral y un inmenso peligro.— 
l^as decantadas catástrofes de las colonias extranjera»sos, 
o un falsa supuesto ¿ un resultado de la resistencia dé los 
rsclavistas.—Necesidad del concurso de los poseedores d« 
esclavos.—Aún es t iempo.—Mañana. . . . . ¿será tardet 
NOTAS 
Causas naturales y sociales que vienen influyendo en la re-
ducción de la clase esclava de nuestras Ant i l l a s , según el 
•Sr. Lasagra.—Coste del trabajo esclavo, MWun el Sr. A m a s . 
—Atraso de los ingmioê de Cuba, según el Sr. Poey. ^Regla-
mento de esclavos de Cubâ de 1842.-Disposiciones som-e 
emancipados.—Agravios hechos á laley preparatoria do 1870 
(Ci imenca de la esclavitud) según los Sres. Labra y Carrasoo. 
•—Contratos hechos firmar á los enxancipado» en 1870.—Ke-
glamento de jornaleros de Puerto-Rico do 1849. —Obras do 
consulta sobre las colonias francesas. - Obras de consulta so-
bro las colonias inglesas.—Obras de consulte sobre algunos 
particulares de lacüéstion do esclavitud. -Obras de consulta 
«ubre los JSstados-Uúidos. — E l movimiento abolicionista en 
los Estados Unidos.—Sobro los archipiélagos de Bahama, 
Bermudas y las Antillas.—Las Antil las inglesas.—Prepara-
ción excepcional de l a i Anti l las españolas para lá abolición, 
según el Sr. Labra.—Negros introducidos en Cuba, segtm 
Humboldt.— Sobre los alborotos do Puerfco-Ricó.—Un iwe-
»«i por dentro, según el Sr. Arboleya.—Lo íttisrao,1 según 
M r. Ü'Kelly,—Lta azúcares del mundo en 1859, según el se-
fiorPezuela, 
'OIRAS OBRAS D E L MíSMO AUTOR 
SOBRE MATERIAS COLONIALES 
Se venden en la Administración de la Sociedad 
Àbolicionista. 
LA. í j i ' m o i r > A r>E¡ I^AS AMÉRIOA» 
BSOOEEDOS HrsTÓMCOS 
1309-1814 
Venezue la. —Méjico-—Baenos-A ires. 
SUMARIO, — Oportunidad del recuerdo. = Problema: ¡el Gobier-
no de España favorecióla emancipación delasAniárioa» coa 
sus medidas liberales ó con sus reservas y sus errores?=Es-
tado politico de las Américas en 1808. =• ¿ a Central española 
de 1809. r= La Regencia eu 1810. = Las Córtes gaditanas. -
= L a Constitución de 1812. = La Revolución en Amérífia. = 
Elío en Buenos-Aires; Emparan, Coi-tavarría y Mouteverd» 
en Yeneznela; Venegas y CaUejas en Méjico. - R e s á m e n : ^ » 
fué, no, la libertad quien perdió las Américas. 
UnfoU. = U n a p e s e t a . = Madr id , 1869. = (Casi agotado). 
L A C U E S T I O N C O L O N I A L 
POLÍTICA PALFITANTJt 
1868-1869 
Oubtú—Puerto-Rico. — FUipinat. 
SdmaRio. =Sitnacion delas Colonias espaiiolas al tiempo d« 
la Revolución de Setiembre. = E l Sr. Lopez de Ayala , m i -
nistro de Ultramar. = Sn alteia de carácter, su valor intelec-
tual, su absoluta incompetencia eu materias coloniales. = 
E l movimiento de Lares en Puerto-Rico.*= E l de Yara en 
Cuba. - L a noticia de la Revolución de la Península contie-
ne los progresos de la insurrección cubana. = Los errores del 
Ministerio y la Capitanía General de Cuba favorecen el ca-
rácter separatista Se aquel movimiento. - El General Dulc» 
on la Habana. = Estado de Filipinas y circular del Ministe-
rio de Ultramar íecba 30 do Huero de 1869. = Soluciones á la 
cucgtion colonial. = Interés de Espaíla on no perder de re-
pente sus Colonias. ^Superior interés de las Coloniae eu.no 
.. separarse de España. =Cuba iudopendjente; sus.peligros. = 
•Guba yankée; sus iucovivcnientes. = Ñecesidad, pr imarivde 
la inmediata salida del Sr. Ayala del Miuistevio de p i t r a -
mar; y 'sogundo, de la proclamación de los derechos: ind iv i -
duales en Puerto-Rico y f i l ipinas, á reserva de estenderia 
á Cuba luego de pacificada la isla. = Conveniencia de enviar 
6 las Anti l las dos hombres civiles de gran altura, perfecta-
mente identificados con la Revolución de Setiembre. 
U n v,ol.= Madrid, 1869.=XJna p e s e t a . = (Cagi agotado), 
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LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD EX LAS ANTILLAS ESPADOLAS 
(Sobre dot folletos reden publicados en Francia). 
SUMARIO. — Folleto del Sr. So.ro. — Tres protendiilns obstáculos 
it la abolición inmediata y simultánea. •= Bajo qué concepto 
es defendible el municipio de indemnización á los poseedo-
res de esclavos. - L a abolición inmediata lejos de ser causa 
de los desastres de Santo Domingo, Guadalupe, Martinica, 
Jamaica y San Tliomas los contuvo. = Incomparable prepa-
ración de nuestras Antillas para esta reforma. = Estado ac-
tual del problema.Recuerdos de la esclavitud en Rusia, 
Moldo-Valaquia. Egipto, los Estados-Unidos y las antillas 
francesas, inglesas y holandesas. = Folleto de. M r . Cochin. — 
E l obstáculo de la reforma social no radica en la Habana ni 
«n Puerto-Kico sino en Madrid. — La libertad de los negros 
es inseparable de la libertad de los blancos y de lo que se 
puede llamar la libertad de las cosas. = Proporción y relacio-
nes de las razas en las colonias de Francia é Inglaterra la 
víspera de la abolición, comparadas eon las que hoy se ofre-
cen en (Juba y Puerto-iUeo. ~ Kstado moral do la raza negra 
en unas y otras partes. - Kl negro no es feroz. (Estadística 
criminal de nuestras Antillas; recuerdo del Congo y de Gui-
nea; los libertos de los Estados- Unidos; la administración de 
justicia cu las coloniasfrancusüs después le 1848). — El negro 
no es refractario á la idea del trabajo. (Estadística de la clase 
de color libre de nuestras Antillas; los emancipados en Mar-
tica y Guadalupe, en Antigua y en la misma Jamfíica; re-
cuerdo de Siberia. )=Aíieion de los negros libres á la lectura 
y al matrimonio. -Condiciones en que vivía y vive el tra-
bajo en las colonias do Francia 6 IngbikeiTa y en las nuestras. 
¡ listona de'üomda de la abolición y de sus efectos en aque-
llos países. —• Estudio do nuestra producción colonial y de 1» 
vida económica de (Juba y Puerto-íi ieo. = l í e súmon . 
Un vol. =-Madrid, 1870. ~ U n p o s o . = (Casi agotado). 
P O L I T I C A Y S I S T E M A S C O L O N I A L E S 
(Curto dado en el A tenco de. Madrid). 
L a Golonizac ion en la H i s t o r i a . 
iNTitonuceioN. 
SUMARIO, = 1. íntroduecion. — fixorcU» = Mauem vulgar d« 
apreciar las cuestiones ultramarinas. =Los inteseses mate-
riales, la burocracia, la preocupación patriótica. = E 1 proble-
ma colonial á la \ m da los principios. = Nuestro régimen 
colonial y la Revolución de Setiembre. = Universalidad de 
los principios do la democracia moderna. = Las sociedades 
coloniales y la sociedad europea en sus relaciones con la eco-
nomía política, el derecho y la cuestión social. = E l porvenir 
de nuestras Colonias. •-- Deberes do las metrópolis. = Modo 
de considerar la colonización. = La política nacional de Es-
paña. =•• Portugal. = América. = La unidad ibérica. = La fede-
ración lúspano-americana, - .Nuestras Antillas bajo la dicte-
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duraycou la esclavitud. = Imposibilidad de dar un paso sin 
la reforma. = Plan del curso. = La colonización en la Historia. 
— Principios fundamentales de colonización. = Política co-
lonial. 
I I . L a colonizado», en la ITUtoría. - Q u é es la coloni-
zación. = Condiciones de im pueblo para colonizar. = Teorias 
estrechaa de la explotación y el imperio. = La colonia es una 
sociedad con destino propio y vínculos jurídicos constantes, 
pero no eternos, con la Metrópoli. = Tradición colonial espa-
fiola, negada por el moderno constitucionalismo. = La coloni-
zación es un empeño sério y sistemático. = I / a Edad Media 
no es uu período colonizador. = La época griega. = E l génio 
helénico. = Períodos de la coksKiacion griega. =.Disposicio-
nes morales y físicas de la O recia para la colonización. = Co-
lonias griegas. =Su acción sobro la Metrópoli y su trascen-
dencia en la Historic. —La época romana. — T u r&jei'e ¡mpf-
r io populas... Desenvolvimiento del oarActer romano. = Las 
alianzas, los municipios, las provincias, las colonias, = L a 
dedkion, el Jus i t a lkum y el ICdklo perpétuo. 
I I I . LapreparcKion de la eoloiihacion moderna. = Dificul-
tades del Êíimíio. —- La Edad Med ia . -Su carácter. = Desde 
el siglox al xvi. — Lft Iglesia representante de la vida moral, la 
unidad europea y la solidaridad de la existencia humana. = 
E l faudalismo representante de la vida familiar y de la vida 
extra-ur jaua. = E l municipio. Cholines y luchas. =Las na-
ciones. = B1 siglo xi v. (iuttomberg y Colon. = Los viajes. = 
Carácter de la emigración europea del siglo — Los portu-
gueses. =1). Enricpiede l'ortugal. Bartolomé Diaz y Vasco de 
Gama. = El siglo x v i . — Los españoles"-- Colou, Ojeda. Pinzón, 
Soiís y Grijalva. =(. 'ortés en Méjico, Alvarado en Chile, Pe-
dro Mendoza en la Plata. =• El siglo x m . = Hootman y los ho-
landeses. = Tentati\'as de Francia. = Francia no es coloniza-
dora. - E l siglo xv i i i . - Inglaterra , Gaboto.Oilbert, Raleigh, 
los peregrinos de Pl imout l i , Eoberto Clive y Warren Has-
tings. = Períodos en íjue puede dividirse la historia de estos 
siglos. = Período de los descubrimientos. —Período de la con-
quista. =Retratos de Cortés, Pizarro, (Jolón y Nuficz de 
Vaca. = Período de reflexion y organización. =Las leyes de 
Indias de Espafia. — La ordenanza de 1050 de Java. = Acta 
de navegación de Inglaterra y los b i l l i do Jacobo 11 y Jorge I . 
•-= Período de reforma. =E1 individuo y el Estado en la colo-
nización. = Los aventureros, las Compañías, los galeones y los 
monopolios del Estado. = Vario carácter de las colonizacio-
nes portuguesa, española, holandesa y británica. = La explo-
tación, el imperio, la expansion como fines éj çpmo toques,de 
la colonización moderna. = E l siglo xlx. ' [ ,i'.¡ ..i -., ; ,. 
I V . Advertencia. — Indicaciones sobre lás conferencias id;-
teriores. — I . Fundación d é l o s Estados-Unidos. =11 . La in -
dependencia norte-americana. =- I I I . Francia y la catástrofe 
de Santo Domingo. = I V . La civilización espadóla. = V . Nues-
tra colonización. = V I . E l decaimiento do nuestras Amér i -
cas. = V I L La pé rd ida del continente hispano-americano. = 
V I I I . Pwf„r«ii y el Brasil. =1X. L a emancipación brasileñ»! 
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— X . Ketuliados generales de la imU'iienctencia de Améiioa. 
= X I . Inilueucia de este hecho en la colonización moderna. 
Un tomo en i . ' manor, = Precio: X>os p e s e t a s . 
LA CUESTION DE PUERTO-RICO 
( U n proyecto de Comtítucion colonial). 
SUMAIUO. =Dos palabras. = La cuestión. = ¡ H a llegado la hom 
del cumplimiento de la palabra de 1837?=.E1 aplazamiento 
de la reforma. =Argumentos. E l artículo 108de la Constitu-
ción de 1869. = Necesidad de la anuencia de loa diputados 
de Cuba. = Representación de catorce m i l habitantes de la 
grande Anti l la . = Opiniones de los Sres. Duque de la Torre 
y Topete en las Cortes Constituyentes. = Situación de Cuba. 
=;Castaííon y los ultra. = Razones en pro de la reforma. = 
Necesidad de no defraudar una vez 'mas las esperanzas d« 
nuestras Antillas. = In te rés político del partido democnltico-
peninsular. --Ventajas que la reforma de Puerto-Paco daria 
para resolver el conflicto cubano. —El proyecto del Sr. BÉ-
cerra. = Sistemas coloniales. = La asimilación y la autonomia. 
= Leyes especiales. = Argumentos en contra del proyecto.— 
Livemancipación de América. = liecuerdos de 1810 á 1825. =• 
Los tres momentos de la insurrección americana. = 1 . ' La 
Central, la llcgeneia y las Córtes de Cádiz. = La libertad d« 
comercio y el decreto sobre elecciones. = Las omesunodas. = 
Digfiursp de Peliú. = I & Constituoion de 1812. =2." período: 
- •*'%»*^cowtt. « S ; * ^ 
de las Cortes extraordinarias de IMfí a,Ti«igM-itimi«^«-BB2. 
~ Abolición de mayorazgos y señoríos y reducción del diez-
mo. = Insureccion absolutista de Méjico. = Proposición de 
los cuarenta y cinco diputados americanos. = Proposición d» 
Golfín. = Moción del Gobierno eu pro de la libertad de co-
mercio. = lutransigeueia del Congreso. = Ceguedad de Tore-
no. = Pérdida de América. =̂  Otro argumento=Cultura y cóu-
diciones sociales de Puerto-Pico. = Importancia y energía do 
la fuerza local. = Las obras públicas. = La instrucción. — Ap-
t i t u d do los hijos del t róp ico . -Kelae iones mercantiles de 
Puerto-Pico. —Armonía de las razas. = Insignificancia de la 
esclavitud. = Moralidad del país demostrada por la Estadís-
tica judicial . = Defectos del proyecto-Beceira. =Sus inscri-
tos.— Su oxámen.—Kesúmen.—Apéndice.—Proyectodaba-
ses para, là reforma polít ica y económica de Puerto-Rico, 
presentado por Ids Sres. Labra y PadúkUul» Junta d« refor-
"" "" ' " " " f e W W i a m a r en Octubre d».186ÍL-
W.WMtâfnâ,* 18?Ó. = Precio: t o va . 
